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件快运系统，在 J2EE 开发框架中开发，采用 Linux 的 web 服务器，应用 SOA






























China's express market is in great demand, with small, high value, quick, 
personalized for the characteristics of express freight transportation demand is 
increasing. The analysis and design of small pieces of express system based on B/S 
architecture, developed in J2EE framework, using Linux web server, SOA application 
framework, using Oracle 11g for data storage and exchange, design a complete set of 
small pieces of express management system. Through the "electronic commerce 
platform" system to build the logistics information and control center, the modern 
information technology is introduced into the transport industry, the construction of 
supply and vehicle source information release, cargo tracking, vehicle tracking and 
warehouse management as one of the information platform, and ultimately provide 
more and more comprehensive services to the terminal. 
  
Main content: 
1, to express small business research, analysis of small pieces of express business 
processes and business entities, projects, personnel, to understand business tools etc. 
2, analysis of small pieces of express system, the overall system architecture 
design, detailed design of the various functional modules of the system, determine the 
business process, data support, reporting statistics, system settings four modules. 
3, the detailed design of each module subdivision function, database system 
architecture design, implementation of small pieces of express. 
4, the system focuses on the design of the data analysis and statistics module, the 
accumulation of a large number of business data and feedback data for later data 
analysis, provide more latitude to report function, make the management more aspects 
of the express business operation. 
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